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ABSTRACT
Language as a resource in Intermediate Phase Mathematics teaching
Generally, mathematics teacher education in South Africa does not enforce mastery in the 
language of instruction (Chitera 2016) and provides minimal or no guidance towards coherent 
and systematic use of translanguaging including code switching in the classroom during or 
after initial teacher education. Such a practice compromises the quality of content delivery 
as pedagogically disadvantaged teachers may in turn have a negative impact on the majority 
of learners in public schools who are multilingual; in other words, those who are also English 
Language Learners (ELLs). International assessments on education have consistently rated 
the quality of South African mathematics education as being significantly low (Howie 2001; 
Reddy 2006, 2012) as reported in Trends in International Mathematics and Science Studies 
(TIMSS 2013). Of the various reasons cited by the TIMSS Report, this article highlights 
teachers’ competency in English as one of the most significant predictors of mathematics 
performance, particularly because the country’s indigenous languages are yet to be fully 
developed to support mathematics instruction. 
 South African language dynamics is such that ninety percent of South African learners 
are not native English speakers (Spaull 2016). Yet their different home languages are used in 
the FP while from the IP onwards English is used as the official Language of Learning and 
Teaching (LoLT). Current South African mathematics pedagogy does not foreground knowledge 
of ELLs or the linguistic features that influence mathematics teaching and learning, which 
reflects a gap in both practice and research. This contribution to the search for a possible 
unifying pedagogy for mathematics education is extracted from an on-going doctoral research 
interrogating relationships between language competency and Intermediate Phase mathematics 
instruction in the Eastern Cape Province of South Africa. 
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 In this contribution towards searching for a unifying pedagogy, we highlight the requisite 
contextual aspect of mathematics pedagogy to better serve multilingual learners as it is 
important to teach learners in a language they understand as reported in United Nations 
Educational Scientific and Cultural Organisation (UNESCO 2016). 
 In mathematics, the challenge faced by ELLs is threefold in that they have to acquire the 
new language of learning, as well as learning mathematics and its register (Barwell, Leung, 
Morgan & Street 2002; Bohlmann 2001; Setati & Adler 2001). Mathematics is not language 
free and its particular vocabulary, syntax and discourse may cause problems for ELLs (Barton 
& Neville-Barton 2003). While many learners who are taught mathematics in their mother-
tongue have difficulty in acquiring the mathematics register, this is heightened for ELLs who 
must learn it in a second, third or even fourth language. English is a difficult language to 
learn even for first language learners, and a particularly significant hurdle for ELLs is the 
prevalence of ambiguous words in mathematics.
 The theoretical frameworks employed in order to investigate other bilingual and 
multilingual learning contexts, given the increasing number of ELLs receiving education in 
a dominant language that is not their first language, (Setati & Adler 2001) are Cummins’s 
(2000) Linguistic Threshold Hypothesis; Ellerton’s (1989) Framework for Interpreting 
Language Factors in Mathematics Learning; Gawned’s (1990) Socio-Psycho-Linguistic Model 
and Baker’s (2011) Pedagogical Translanguaging Theory.
 This article seeks to highlight the importance of code switching effectively; not as a 
substitute for incompetency, but bearing in mind that assessment will be in the prescribed 
LoLT (Tshuma 2016). As such, the article provides a brief description of the language dynamics 
in South Africa, followed by linguistic features influencing mathematics instruction including 
common ambiguous words, and finally provides suggestions for teaching approaches that 
might improve the teaching of mathematics to ELLs. 
 Since teacher education does not enforce mastery in the language of instruction (Chitera 
2016), this article highlights some aspects of the English mathematics register that may be 
sources of difficulty specifically for IP learners in the transition to English-medium education 
in the South African education system, and some pedagogical strategies that may be useful in 
managing the transition. In multilingual communities using a LoLT, which is not the home 
language to both the learners and the teachers, it is important to equip teachers with the 
necessary linguistic skills to facilitate mathematics instruction. 
 This article does not seek to enshrine English at the expense of other official languages 
in South Africa, but endeavours to cater for the ELLs who are in the education system today 
and supposed to be taught and assessed in English as stipulated by the Language in Education 
Policy (LiEP), (DoE 1997). Even if policies change and promote mother tongue instruction 
throughout the entire ordinary education system, proficiency in English will still be a 
prerequisite for ELLs to access the global world.
 
KEY WORDS: Intermediate Phase, mathematics teacher education, English Language 
Learners (ELLs), mother tongue instruction, teachers’ competency in 
English, translanguaging, code switching
TREFWOORDE: Intermediêre Fase, wiskunde-onderwysopleiding, moedertaalonderrig, 
Engelse Tweedetaalleerders, onderwysers se taalvermoë, transtaligheid, 
kodewisseling
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OPSOMMING
In Suid-Afrika is dit nie verpligtend dat studente tydens hul wiskunde-onderwysopleiding eers 
die taal van leer en onderrig (TvLO) moet bemeester nie. Voorts word geen of minimale leiding 
gegee met betrekking tot ŉ samehangende en sistematiese gebruik van transtaligheid en 
kodewisseling in die klaskamer tydens of na aanvanklike wiskunde-onderwysopleiding nie. 
Die huidige praktyk benadeel die kwaliteit van inhoudsoordrag, omdat Pedagogies benadeelde 
onderwysers wat op hul beurt die meerderheid leerders in openbare skole moet onderrig, nie 
oor die aanvaarbare taalvermoë in Engels beskik nie. Die meeste van hierdie leerders is 
meertalig en dus Engelse Tweedetaalleerders (ETtLs), met Engels as Taal van Onderrig 
aangesien Suid-Afrika se inheemse tale nie genoegsaam ontwikkel is om wiskunde-onderrig 
te ondersteun nie. In hierdie artikel word ’n moontlike, algemeen aanvaarbare en effektiewe 
pedagogiek vir wiskunde-onderrig ondersoek. Dit spruit uit deurlopende doktorale navorsing 
na die verband tussen onderwysers se taalvermoë en Intermediêre Fase wiskunde-onderrig in 
die Oos-Kaap Provinsie van Suid-Afrika. Die studie kom tot die gevolgtrekking dat intermediêre 
fase-onderwysers nie voldoende toegerus is om taal te gebruik as ŉ hulpbron in wiskunde-
onderrig en -leer nie. Die artikel bied wenke en strategieë aan onderwysers wat Engelse 
Tweedetaal Leerders (ETtLs) in staat sal stel om wiskunde effektief te leer. Die tweede 
gevolgtrekking is, selfs al sou moedertaalonderrig tot sy reg kom in Suid-Afrika, sal vaardigheid 
in Engels steeds ŉ voorvereiste wees vir toegang tot die globale wêreld.
INLEIDING
Oor die algemeen vereis wiskunde-onderwysopleiding in Suid-Afrika nie die bemeestering 
van die taal van onderrig (TvO) nie (Chitera 2016). Boonop verskaf wiskunde-onderwysop-
leiding minimale of geen leiding nie met betrekking tot ŉ samehangende en sistematiese 
gebruik van transtaligheid insluitend kodewisseling in die klaskamer tydens of na aanvanklike 
onderwysopleiding. Die huidige praktyk benadeel die kwaliteit van inhoudsoordrag, omdat 
Pedagogies benadeelde onderwysers wat op hul beurt die meerderheid leerders in openbare 
skole moet onderrig, nie oor die aanvaarbare taalvermoë in Engels beskik nie. Die meeste van 
hierdie leerders is meertalig en dus Engelse Tweedetaalleerders (ETtLs), met Engels as Taal 
van Onderrig aangesien Suid-Afrika se inheemse tale nie genoegsaam ontwikkel is om 
wiskunde-onderrig te ondersteun nie.
 Internasionale onderwysassesserings het konsekwent die kwaliteit van Suid-Afrikaanse 
wiskunde-onderrig as beduidend laag gegradeer, soos gerapporteer in Trends in International 
Mathematics and Science Studies (TIMSS 2013) (Howie 2001; Reddy 2006, 2012). Die TIMSS-
verslag noem verskillende oorsake vir die swak kwaliteit van Suid-Afrikaanse wiskunde-onderrig, 
maar hierdie artikel fokus spesifiek op onderwysers se bevoegdheid in Engels as een van die 
beduidendste voorspellers van wiskunde-prestasie, veral omdat die land se inheemse tale nog 
ten volle ontwikkel moet word alvorens wiskunde-onderrig daarin kan geskied. Daarbenewens 
veroorsaak taalhindernisse inhoudsgapings in die Intermediêre en Grondslagfases wat volgens 
die National Education Evaluation and Development Unit (NEEDU 2013) weer bydra tot die 
gebrekkige kognitiewe ontwikkeling wat nodig is vir verdere leer.
 Durkin en Shire (1991:3) verklaar dat wiskunde-onderrig begin en ontwikkel in ŉ taal; 
dit word voortgesit en struikel dikwels weens taal, en die uitkomste word meestal geassesseer 
in taal. Alhoewel hierdie waarneming toegepas kan word op die grootste deel van gewone 
skoolkurrikula, is die verweefdheid van taal en wiskunde besonder ingewikkeld en hierdie 
artikel ondersoek sommige aspekte van hierdie komplekse verhouding. Huidige Suid-
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1 Engels- en Afrikaanssprekende leerders leer in hul huistaal van Grade 1–12 en skakel nie oor in 
Graad 4 nie.
Afrikaanse wiskunde-pedagogiek fokus nie op kennis van ETtLs of die linguistiese kenmerke 
wat wiskunde-onderrig en -leer beïnvloed nie, wat ’n gaping in die praktyk sowel as die 
navorsing belig. In hierdie bydrae tot die soeke na ŉ algemeen aanvaarbare pedagogiek fokus 
die skrywers op die vereiste kontekstuele aspek van wiskunde-pedagogiek om meertalige 
leerders meer effektief te dien, aangesien dit belangrik is om leerders in ŉ taal te onderrig wat 
hulle verstaan, soos gerapporteer deur die Verenigde Nasies se Opvoedkundige Wetenskap- en 
Kultuurorganisasie (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
– UNESCO 2016). Hierdie artikel, as sodanig, verskaf ŉ kort beskrywing van die taaldinamiek 
in Suid-Afrika, gevolg deur taalkundige kenmerke wat wiskunde-onderrig beïnvloed, insluitend 
algemene dubbelsinnige woorde wat leer affekteer, en bied aanbevelings vir onderrigbenade-
rings wat die onderrig van wiskunde aan ETtLs kan verbeter.
TAAL-DINAMIKA IN SUID-AFRIKA
Suid-Afrikaanse opvoedkunde is verdeel in vier fases: Grondslagfase (GF), grade 1 tot 3; 
Intermediêre Fase (IF) grade 4 tot 6; Senior Fase (SF) grade 7 tot 9 en die fase vir Verdere 
Onderrig en Opleiding (VOO) grade 10 tot 12. Tans fokus ŉ aantal intervensies op die GF, 
sonder veel aandag aan die Intermediêre Fase (NEEDU 2013). Tog vind ŉ aantal veranderings 
op hierdie vlak plaas, die mees beduidende een synde die verandering in die onderrigtaal 
(Spaull 2016). Negentig persent van Suid-Afrikaanse leerders is nie Engels-moedertaalsprekers 
nie, en alhoewel hulle in hul verskillende huistale onderrig word in die GF, word slegs Engels1 
in die IF gebruik as die amptelike Taal van Leer en Onderrig (TvLO) (Spaull 2016) soos Figuur 
1 hieronder toon:
Figuur 1:  Taal van Leer en Onderrig in Suid-Afrikaanse laerskole in 2013 (Spaull 2016)
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Sowel eerste- en tweedetaal leerders se taalbevoegdheid oor alle fases is onrusbarend laag en 
leerders vorder tot hoër grade en fases sonder die vereiste taalvaardighede (Krugel & Fourie 
2014; Van Dyk 2005). Die werklikheid in baie openbare skole is dat leerders vorder van die 
GF tot die IF terwyl hulle nog nie vlot kan lees of praat nie, laat staan nog skryf, in Engels. 
Dit lei tot ŉ bose kringloop want die probleem word net groter. 
TEORETIESE BEGRONDING
Gegee die toenemende getal ETtLs wat in die dominante taal onderrig word wat nie hul eerste 
taal is nie (Setati & Adler 2001), is verskeie konseptuele raamwerke belangrik vir wiskunde-
onderrig: Hierdie konseptuele raamwerke is Cummins (2000) se Linguistiese Aanvangshipo-
tese; Ellerton (1989) se raamwerk van Analitiese Taalkundige faktore vir wiskunde-onderrig; 
Gawned (1990) se Sosio-psigo-linguistiese raamwerk, en Baker (2011) se Pedagogiese Inter-
talige Teorie. Vervolgens word elk kortliks bespreek. 
 Die breë teoretiese raamwerk waarop hierdie studie gebaseer is, is Cummins (1976) se 
Linguistiese Aanvangshipotese wat daarop neerkom dat ’n aanvangskennis van die tweedetaal 
benodig word alvorens die huistaalleesvaardighede en kennis oorgedra kan word na tweedetaal 
leesvermoë. Die gebrek aan kennis oor die tweede taal belemmer die huistaalvaardighede 
(Pretorius & Mampuru 2007:42; Bernhardt & Kamil 1995:17). Volgens hierdie raamwerk is 
taal die belangrikste faktor in leesaktiwiteite; derhalwe vir iemand om ŉ taal te lees, moet 
hulle die taal verstaan. Die feit dat die IF-onderwysers in hierdie studie die moeilike proses 
van transisie van wiskunde-onderrig deur die medium van isiXhosa na wiskunde-onderrig 
deur die medium van Engels moet bestuur, is hierdie teorie die geskikste raamwerk waarvolgens 
die huidige situasie in die Oos-Kaap Provinsie van Suid-Afrika ondersoek kan word.
 Voorts is Ellerton (1989) se raamwerk vir die analise van wiskunde-onderrig ook van 
belang omdat dit die klem plaas op die onderlinge verband van die verskillende taalkundige 
aspekte in wiskunde-onderrig. Hierdie raamwerk gee ook ŉ drie-dimensionele oftewel ŉ 
holistiese perspektief op wiskunde-onderrig. Dit kom daarop neer dat kultuur altyd teenwoordig 
is in die klaskamer en dat taal en kommunikasie binne daardie kultuur van kritieke belang is 
wat betref aspekte soos sosio-linguistiek, moedertaal, psigo-linguistiek, probleemoplossing 
en klasbesprekings, wat almal onderling verband hou met mekaar en dus ook met die betrokke 
raamwerk. Hierdie raamwerk fokus op die sleutelrol van die onderwyser in die wiskunde-
klaskamer en die wiskunde-kurrikulum ten opsigte van taalkwessies in wiskunde-onderrig. 
 Gawned (1990) se sosio-psigo-linguistiese raamwerk is gebaseer op die model van taal-
onderrig wat die interaksie tussen moedertaal en wiskunde-register beklemtoon, veral die 
invloed van taal op wiskunde-leer en begrip. Veral van belang vir Gawned se model is dat hy 
toegee dat leerders se huistaal ŉ belangrike impak het op leerders se begrip van wiskunde en 
dat elke klas ŉ unieke karakter het. Gawned se model fokus ook op die tendense van diskoers 
in die wiskunde-klas. Hierdie diskoerstendense is geneig om onderwyser-gesentreerd te wees, 
en funksioneer binne duidelike grense gekenmerk deur streng reëls. Die raamwerk fokus dus 
op die aard van die wiskunde-klas en die kulturele invloede op wiskunde-onderrig asook die 
belangrike rol wat taal speel in leer en onderrig, veral die taalgebruik van die onderwyser. In 
hierdie opsig sluit Gawned se raamwerk direk aan by hierdie studie oor die wiskunde-
onderwyser se taalvermoë en hoe dit sy onderrig beïnvloed. 
 Beide Ellerton en Gawned se raamwerke bied ŉ teoretiese raamwerk vir taalvermoë en 
wiskunde-onderrig in Suid-Afrika. Hierdie raamwerke beklemtoon nie net die onderlinge 
verband wat taalkundige aspekte (hierbo genoem) op wiskunde-onderrig het nie. Dit verskaf 
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ook die rasionaal vir hierdie studie omdat dit bewys dat taal en veral taal van onderig en leer 
van kritieke belang is vir wiskunde-onderrig deur middel van die tweede taal, spesifiek deur 
die gebruik van Engels as TvOL.
 Transtaligheid (Translanguaging) hou verband met die breë spektrum van meertaligheid. 
Dit sluit in kodewisseling en vertaling. Kodewisseling is gewoonlik ŉ kortpad vanaf die TvOL 
na leerders se huistaal en weer terug na die TvOL. Vertaling is gewoon ŉ herhaling van die 
gesproke of geskrewe teks in die meer toeganklike huistaal van leerders (Probyn 2015). Beide 
praktyke is reaksionêr eerder as beplande strategieë wat slegs ’n tydelike maatreël is om te 
ontsnap aan die eentalige ideaal. In sommige gevalle word leerders se gebruik van hul huistaal 
pleks van die TvOL as ’n oortreding beskou (Probyn 2001, 2009, 2015). Derhalwe strek 
transtaligheid verder as blote kodewisseling en vertaling en sluit dit eerder albei in. 
Transtaligheid kan as ’n opvoedkundig sensitiewe meganisme gebruik word om leer te bevorder 
(Heugh 2015; Lewis, Jones, & Baker 2012; Probyn 2015). Albei tale word op ’n georganiseerde 
wyse aangewend om leer en begrip te bewerkstellig Die onderwyser inkorporeer in hul 
beplanning watter, wanneer en hoe hulle elk van die twee tale sal aanwend om die leerders te 
help om die konsepte wat hulle geleer word, beter te begryp. Transtaligheid gebruik dus beide 
tale sodat die twee tale mekaar doelgerig komplementeer tydens kennisoordrag (Baker 2011; 
Garcia & Wei 2015; Heugh 2015).
DIE ROL VAN ENGELS IN WISKUNDE-ONDERRIG
In wiskunde is die uitdaging wat ETtLs in die gesig staar drievoudig: Heel eerste moet die 
leerders die nuwe onderrigtaal aanleer, en tweedens word daar van hulle verwag om wiskunde 
en derdens ook die wiskunde-register aan te leer (Barwell, Leung, Morgan & Street 2002; 
Bohlmann 2001; Setati & Adler 2001). Die wiskunde-register is die spesiale woordeskat wat 
in wiskunde gebruik word, sowel as die frases en terminologie waarmee wiskundige denke 
en redenering binne ŉ gegewe wiskundige situasie verwoord word. Die wiskunde-register laat 
leerders toe om hul wiskundige bevindings oor te dra; dit verskaf analitiese, beskrywende en 
probleemoplossing-vaardighede; en verbeter hul vermoë om wiskundige konsepte te begryp, 
te bevraagteken, te bespreek, te bestudeer en op te teken.
Taalkenmerke wat wiskunde-onderrig en -leer beïnvloed
Soos hierbo genoem, is wiskunde nie taal-vry nie en sy spesifieke woordeskat, sintaksis en 
diskoers skep talle uitdagings vir ETtLs (Barton & Neville-Barton 2003). Selfs leerders wat 
wiskunde in hul moedertaal leer, ervaar probleme om die wiskunde-register aan te leer, maar 
die probleem word vererger vir ETtLs wat wiskundekonsepte in ŉ tweede, derde of selfs vierde 
taal moet aanleer. Engels is ŉ moeilike taal om aan te leer, selfs vir moedertaal-sprekers, en 
ŉ beduidende struikelblok vir ETtLs is die voorkoms van dubbelsinnige woorde in wiskunde 
(Pimm 1987). Hierdie woorde, gelys hieronder in Tabel 1, het een betekenis in die wiskunde-
register, maar ŉ ander betekenis in standaard-Engels (Yushau & Bokhari 2005). Van die woorde 
wat algemeen gebruik word in skoolwiskunde en tot verwarring kan lei, is byvoorbeeld:
  above, altogether, angle, as great as, average, base, below, between, big, bottom, change, 
circular, collection, common, complete, coordinates, degree, difference, different, 
differentiation, divide, down, element, even, expand, face, figure, form, grid, high, 
improper, integration, leaves, left, little, low, make, match, mean, model, moment, natural, 
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odd, one, operation, overall, parallel, path, place, point, power, product, proper, property, 
radical, rational, real, record, reflection, relation, remainder, right, root, row, same, sign, 
significance, similar, small, square, table, tangent, times, top, union, unit, up, value, 
volume, vulgar
(Durkin & Shire 1991:74). 
Leksikale dubbelsinnigheid in wiskunde kan geklassifiseer word as homonimie, polisemie, 
homofonie, en verskuiwing in toepassing of onakkuraatheid (Durkin & Shire 1991), soos 
gesien kan word in die volgende woordeskat-verwarrings wat algemeen in wiskunde-
klaskamers gevind word:
TABEL 1:  Opsomming van woordeskat-wanopvattings (Aangepas uit die Nasionale Raad 
van Wiskunde-onderwysers (NRWO 2000)
Wanopvatting
Homonieme:  woorde wat  in 
wiskunde en standaard Engels 
voorkom, maar met verskillende 
betekenisse.
Polisemie: wiskundige woorde wat 
ook in standaard Engels voorkom, 
met vergelykbare betekenisse, maar 
met ŉ meer presiese wiskundige 
betekenis.
Wiskundige woorde wat in ander 
dissiplines voorkom met verskillende 
tegniese betekenisse in die twee 
dissiplines.
Verskuiwing van toepassing: 
woorde met meer as een wiskundige 
betekenis
Homofone: wiskundige terme wat 
dieselfde uitspraak deel met standaard 
Engelse terme
Onreëlmatigheid gevind in Engelse 
spelling en taalgebruik
Voorbeelde
o Right angle  
 Right answer
o Reflection: spring oor ŉ lyn 
 Reflection: oor iets nadink
o Table: inligting organiseer 
 Table: meubelstuk
o Difference: antwoord van ŉ aftreksom
 Difference: verskil tussen twee idees
o Even: deelbaar deur 2
 Even: glad
o Divide in wiskunde beteken om in dele te deel, maar “the 
continental divide” is ŉ geografiese term wat verwys na 
ŉ hoogte wat vloeiende water ooswaarts/weswaarts 
verdeel. 
o Variable in wiskunde is ŉ letter wat ŉ moontlike numeriese 
waarde verteenwoordig, maar “variable clouds” in 
geografie verwys na ŉ weerstoestand.
o Round: ŉ sirkel  
 Round: ŉ nommer afrond… 243 rond af na 240 
o Square: ŉ vorm
 Square: ŉ getal met homself vermenigvuldig 22 = 4
o Second: ŉ tydeenheid
o Second: ŉ posisie in ŉ stel geordende items 1ste 2de  3de 
4de…
o Sum / some
o Arc / ark 
o Pi / pie
o Four het ’n ‘u’
o Forty het nie
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Aangesien wiskunde-klaskamers een van die min plekke is waar leerders omgaan met 
wiskunde-woordeskat, moet onderwysers geleenthede skep vir die leer van wiskundige 
woordeskat en die toepassing daarvan (Gunning 2003; Vacca, Vacca, Gove, Burkey, Lenhart 
& McKeon 2008) om ŉ gladde oorgang van moedertaalonderrig na die onderrig deur medium 
van Engels vir die TvLO te fasiliteer. Die tragedie van Suid-Afrikaanse onderwys, is dat dit 
nie gebeur nie omdat onderwysers aangejaag word deur ŉ kurrikulum wat binne ŉ bepaalde 
tyd voltooi moet word.
Pedagogiese strategieë om wiskunde-register te verbeter
Om leksikale dubbelsinnigheid in wiskunde-klaskamers te verminder, het Durkin en Shire 
(1991) verskeie strategieë voorgestel wat deur onderwysers aanvaar kan word om leer en 
begrip te bevorder. Hulle glo dat die strategieë hieronder aangetoon, mag help om wiskunde 
betekenisvol te maak vir ETtLs, ten spyte van hul linguistiese beperkings.
Monitor leksikale dubbelsinnigheid 
Wanneer wiskunde-onderrig en leerhulpbronne voorberei word, moet die onderwyser alle 
woorde wat vir die leerder ŉ ander betekenis mag hê as dit wat bedoel word in die spesialis-
konteks, verduidelik. Die onderwyser se voorafbewustheid van potensiële wanopvattings 
verhoog sensitiwiteit vir die ETtLs se behoeftes.
Verryk kontekstuele leidrade
ETtLs mag dalk nie altyd bekend wees met die konteks verskaf in wiskundelesse nie. Alhoewel 
die uitdagings onbeduidend mag wees vir begaafde leerders, kan die spesialis-gebruik van 
TABEL 1:  Opsomming van woordeskat-wanopvattings (Aangepas uit die Nasionale Raad 
van Wiskunde-onderwysers (NRWO 2000) (vervolg)
Wanopvatting
Spesialis-terme: wiskundige terme 
gevind slegs in wiskundige konteks
Dieselfde wiskundige konsepte op 
meer as een manier uitgedruk
Verwante wiskundige woorde 
waarvan die duidelike betekenis soms 
met mekaar verwar word
Onakkuraatheid: aanpassing van ŉ 
informele term en gebruik daarvan 
asof dit ŉ wiskundige term is
Voorbeelde
o quotient
o decimal
o denominator
o isosceles
o One quarter / one fourth /   ¼
o factors en multiples
o hundreds en hundredths
o numerator en denominator
o mode, mean en median
o Diamond vir rhombus (ruit)
o Corner vir vertex
o Cross vir intersection
o Turn vir rotate
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terminologie vir swakker leerders verwarrend wees. Gestruktureerde en sensitiewe 
voorbereiding deur die onderwyser kan die leerders help lei na die konteks-spesifieke betekenis 
van die teikenwoorde (Durkin & Shire 1991). Wanneer wiskundige definisies onderskei moet 
word van alledaagse of wetenskaplike betekenisse, moet die onderwyser die leerders toelaat 
om die verskille te bespreek en prente te teken of sinvolle sinne saam te stel om die tweede 
betekenisse te kontrasteer, byvoorbeeld:
 o The difference between my two bags is that one is red and the other is blue.
 o The difference between 12 and 7 is 5 because 12 – 7 = 5.
Om ŉ gewone woord-muur of gepubliseerde woordeboeke te hê om betekenis te soek, mag 
dalk nie so verrykend en skeppend wees nie, as om nuwe woorde langs hul definisies en 
illustrasies te plaas om die nuwe woorde meer betekenisvol te maak. Vergeleke met 
gepubliseerde woordeboeke, laat leerdervervaardigde woordeboeke, ook bekend as woordeskat-
joernale, leerders toe om hul eie skeppingskrag aan te wend, wat voordelig is om memorisering 
te bevorder. Die gebruik van illustratiewe woord-mure soos getoon in Figuur 2 verskaf visuele 
leidrade wat leerders kan help met woordherkenning, outomatisiteit, dekodering, en spelling 
(Browne 2002; Peregoy & Boyle 2005).
Figuur 2:  Voorbeelde van illustratiewe joernaal-aantekenings (Aangepas uit Virginia 
Department of Education 2006) 
Barwell et al. (2008) dui aan dat dit nie genoeg is vir leerders om ŉ paar voorbeelde te hoor 
van die gebruik van ŉ woord of ŉ formele definisie te ontvang nie. Hulle moet die konsepte 
wat betrokke is, verken, die grense van definisies naspeur, hulle verander of aanpas, en die 
belangrikste, die betekenis hul eie maak soos hulle gaandeweg leer om wiskundig te praat.
Ontgin voordeel van dubbelsinnigheid 
Vir polisemiese woorde kan doelgerigte gebruik van die kontekste waarin die alledaagse en 
spesialis-betekenis van die terme ooreenstem, aan die ETtLs ŉ veiliger basis verskaf vanwaar 
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hulle hulself vertroud maak met die nuwe uitbreidings van hul woordeskat, voordat die meer 
veeleisende gebruike ondersoek word.
 In die boonste vlakke van die IF mag onderwysers strategieë gebruik wat insluit analise 
van woordoorspronge as ŉ manier om dubbelsinnigheid tot hul voordeel te ontgin. Analisering 
van oorsprong maak dit moontlik om die “woorde agter die woorde” te ondersoek sodat 
leerders terme wat vir hulle vreemd klink, verbind met woorde wat hulle reeds ken:
 o  Parallel kom van ‘alongside’ … (para-) soos ŉ paramedikus wat langs medici werk. 
 o  Percent kom van ‘elke honderd’ vanwaar die term divided by 100 afgelei is.
Woord-oorspronge kan ook gebruik word om unieke betekenisse van wiskundige woordpare 
duidelik te maak wat dikwels verwar word (soos numerator en denominator). Die wortel nom 
beteken om te noem, dus noem die denominator die breuk, terwyl die numerator die aantal 
dele van belang noem. Dus beteken 3/5  dat iets in vyf gelyke dele gedeel is, en ons verwys na 
drie van daardie dele. 
Konfronteer dubbelsinnigheid 
ETtLs se waardering van die verskeidenheid betekenisse kan bevorder word deur onderwys-
hulpbronne te bevorder wat die klem laat val op potensiële konflikte. Die IF van die Suid-
Afrikaanse onderwysstelsel, wanneer 'n leerder ongeveer halfpad deur sy laerskoolloopbaan 
is, is die periode waartydens leerders oor die algemeen meer sensitief is vir linguistiese 
dubbelsinnigheid. Shults en Horibe (1974) beskryf hierdie periode as gekenmerk deur ŉ 
toenemende belangstelling in woordspeling, grappe en raaisels. Woordspeling bied geleenthede 
om ŉ liefde vir woorde en hul krag te kweek (Blachowicz & Fisher 2000; Gaskins 2004; Juel 
& Deffes 2004). Dus, pleks van bedreig te voel weens dubbelsinnigheid, kan ETtLs op hierdie 
ouderdom eerder aangemoedig word om dubbelsinnigheid te konfronteer deur aktiwiteite soos 
vasvrakompetisies, woordsoektogte of blokkiesraaisels.
 Net soos die besit van miljoene bakstene nie beteken dat ŉ mens ŉ huis besit nie, net so 
is die sinvolheid van die konteks waarbinne woorde voorkom net so belangrik as die blote 
blootstelling aan die woordeskat, veral vir die ontwikkeling van aktiewe woordeskat. Dit is 
noemenswaardig om aan te dui dat bemeestering van die wiskundige register alleen, of die 
opbou van ŉ versameling van wiskundige woordeskat nie lei tot beter prestasie in wiskunde 
nie. Hieronder is besonderhede oor ander omvattende benaderings wat wiskunde-onderrig 
beïnvloed.
Pedagogiese strategieë om wiskunde sinvol te maak vir ETtLs
Benewens leksikale dubbelsinnigheid, ontsluit die literatuur ander pedagogiese strategieë wat 
mag help om wiskunde sinvol te maak vir ETtLs ten spyte van hul taalkundige beperkings; 
hierdie sluit in die evaluering van wiskundige vermoë, die benutting van tweetalige 
onderrigmetodes, die kontekstualisering van wiskunde, lokalisering van wiskunde, die 
benutting van taalkundige benaderings, die aanspreek van leesprobleme, die monitering van 
taal in die klaskamer en die gebruik van analogie en metafoor.
Beoordeling van wiskundige vermoë
Gebaseer op wisselende sterkpunte en behoeftes, kan ETtLs oor goeie wiskundige vermoëns 
beskik, maar steeds nie in staat wees om daardie vermoë te kommunikeer nie, weens ŉ 
gebrekkige vaardigheid in die TvLO, of ŉ tekort aan kommunikasievaardighede. Daarom is 
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dit noodsaaklik om leerders se wiskundige vermoë te beoordeel op grond van hul kognitiewe 
vermoë en nie op grond van die leerder se vaardigheid in Engels nie.
Tweetalige onderrigbenadering
As die TvLO nie die leerders se huistaal is nie, kan ŉ vertaling van sleutelwoorde in die leerders 
se huistaal help (Yashau & Bokhari 2007; Secada & Cruz 2000; Setati & Adler 2001). Die 
onderwyser mag ŉ sterk tweetalige leerder vra om te vertaal vir die swakker tweetaliges, om 
die res van die klas die geleentheid te gee om aan die klaskamerbesprekings deel te neem. 
Onderwysers mag ook versoek dat ŉ deel van hul onderrigmateriaal na die ETtLs se huistaal 
vertaal word, of die onderrigmateriaal laat herskryf in ŉ vereenvoudigde taalweergawe om 
dit meer toeganklik te maak vir die leerders. In uiters multikulturele klaskamers met diverse 
huistale mag hierdie strategie ŉ uitdaging wees, veral dié tale wat nog wiskundige en ander 
tegniese registers moet ontwikkel.
Kontekstualisering van wiskunde
As ŉ leerder slegs abstrakte verduidelikings van wiskundige konsepte en prosedures ontvang, 
sal die leerder moeilik sin maak van die wiskundige probleem; daarom moet onderwysers 
altyd probeer om dit in ŉ konteks of tema te gebruik waarmee leerders bekend is. Dit dien 
dan as ŉ databasis waaruit hulle wiskundige aktiwiteite en probleme genereer. Aangesien 
wiskundige taal, soos taal in die algemeen, in konteks ontwikkel om kommunikasie te 
vergemaklik, is die gebruik van kontekste wat presisie vereis die beste manier om ETtLs se 
gebruik van presiese taal te ontwikkel (Burton 1988; Secada & Cruz 2000).
Lokalisering van wiskunde
Effektiewe ETL-onderwysers maak gebruik van leerders se unieke leefwêrelde om 
klaskamerbestuur en -leer te bevorder. Alle inheemse gemeenskappe het hul eie vorm van 
wiskunde wat verskil van geïnternasionaliseerde wiskunde (Ellerton & Clarkson 1996). 
Lokalisering van opvoedkundige teorieë en praktyke laat die kurrikulum toe om 
leerdergesentreerd te wees. So ŉ kurrikulum kan gebou word op die natuurlike kognitiewe 
metodes van die betrokke leerders, wat bepaal word deur hul eie taal (Brodie 1989). So 
byvoorbeeld kan IF-onderwysers die konsep van geometriese patrone in wiskunde lokaliseer 
deur mandjiewerk, weefwerk of kralewerk afhangend van die leerder se kulturele agtergrond.
Taalkundige benadering
Brodie (1989) stel twee taalkundige strategieë voor. Die eerste strategie behels die verbetering 
van taalvaardighede en vlotheid in die TvLO met gepaardgaande ontwikkeling van die 
vaardighede in, en ondersteuning van die moedertaal. Die tweede strategie behels dat 
taalonderwysers die taalvaardighede relevant tot wiskunde versterk, en dus integrasie oor 
verskillende leerareas bevorder.
Minimaliseer leesprobleme
Ongeag of die teks in die leerder se eerste of tweede taal geskryf is, is leesbaarheid ŉ belangrike 
faktor (Brodie 1989). Om wiskunde toeganklik te maak vir ETtLs, is dit noodsaaklik om die 
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leesvaardighede van die leerders te ontwikkel en die wiskundeteks eenvoudig en verstaanbaar 
te maak. Onderwysers moet sover moontlik wiskundige tekste wat moeilik leesbaar is, vermy 
omdat dit ETtLs se aandag sal aftrek van die bedoelde betekenis (Austing & Howson 1979).
Taal in die klaskamer
Die taal van die klaskamer moet eenvoudig en voor die hand liggend wees om 
kommunikasiegapings te verhoed. Baie ETtLs is bang om hul opinies te lug, omdat hulle dit 
moeilik vind om hulself uit te druk (Secada & Crux 2000). Daarom moet onderwysers 
bespreking in die klas inisieer en swakker leerders aanmoedig om deel te neem aan 
klaskamergesprekke. Sulke praktyke maak dit vir die onderwyser moontlik om lesers wat 
sukkel met die nuwe wiskundige woordeskat te identifiseer, ten einde die nodige ondersteuning 
en leiding te verskaf. Benewens gesproke taal, moet onderwysers ETtLs wat sukkel om hulself 
uit te druk, ondersteun deur voort te bou op hul response deur opvolgvrae te stel.
Analogie en metafoor
Die gebruik van analogie en metafoor as onderriginstrument in wiskunde kan die taalbeperkings 
van leerders en gekontekstualiseerde wiskundige konsepte aanspreek deur die aanleer van 
woordeskat te versterk (Dickmeyer 1989; Newby & Stepich 1987; Wessels 1990). Kreatiewe 
skryfstrategieë geskik vir wiskunde-onderrig en -leer sluit in kortverhale, liedjies en gedigte. 
ŉ Gedig gebaseer op ŉ wiskundige konsep kan maklik geskryf word deur leerders met 
verskillende vermoëns. Sodra leerders die eerste twee sinne geformuleer het, bou hulle meer 
indrukwekkende reëls en begin hulle speel met die ritmes wat geskep word deur die sinne te 
verleng. Digsessies kan onvoorbereid wees, binne bepaalde tye en sonder waarskuwing, of 
hulle kan oor langer tydperiodes aangepak word om leerders toe te laat om meer inligting te 
vind oor ŉ wiskundige konsep. Die gedig hieronder van Baartman (2015) is ŉ voorbeeld van 
kreatiewe skryfwerk wat saamgestel is deur die voltooiing van twee gegewe stellings:
 o  If I were a shape, I would be a ………. because ……………………..............……
 o  If I were a shape I would not want to be a ………. because …………………………
  If I were a shape, I would like to be a circle
  I would have neither end nor beginning
  I would be infinite
  You would see me everywhere
  You would see me every day
  On your watch, the shape of the Sun
  Even when you eat
  My circumference loves pi diameter
  But my radius loves pi half as much as my circumference
  (gebaseer op die volgende wiskundige vergelyking: 
  Die radius van ŉ sirkel x die helfte van Pi = Omtrek van sirkel)
  If I were a shape I would not want to be a square,
  Everything would always be the same
  Everyone would know me wherever I go
  Even when I am stretched,
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  I would still just be a special square
  You would find me in any area... how boring!
  (Althea Baartman 2015. SF Wiskunde-onderwyser by
  Aloe Middelbare Skool, Kaapstad)
Om te skryf oor wiskunde help leerders om die wiskunde-woordeskat te begryp en bied hulle 
die meganismes om van die wiskunderegister gebruik te maak vir hul eie doeleindes. Voorts 
gee dit onderwysers die geleentheid om leerders se begrip van die terme wat hulle gebruik, te 
assesseer. Op dié wyse dwing kreatiewe skryf beheer oor die wiskunderegister af, wat leerders 
in staat stel om hul begrip van wiskunde samehangend uit te druk en soos wiskundiges te praat 
(Durkin & Shire 1991).
TAALVAARDIGHEID AS DEEL VAN WISKUNDE-ONDERWYSOPLEIDING 
Van der Walt (2016) beskou taal as ŉ hulpbron wat gebruik kan word om toegang tot inligting 
te verkry. Pedagogiese transtaligheid waaronder kodewisseling vind plaas wanneer ŉ individu 
meer as een taal of variëteite van ŉ taal in ŉ gesprek gebruik en hierdie praktyke kan gebruik 
word deur die onderwyser as hulpbronne om wiskundige inhoud te verduidelik. Hierdie artikel 
poog om die belang van kodewisseling effektief te belig; nie as ŉ vervanging vir onbevoegdheid 
nie, maar met die voorneme dat assessering wel in die voorgeskrewe TvLO sal wees, in gedagte 
(Tshuma 2016). Enige opvoedingstelsel is net so goed soos sy onderwysers; daarom mag die 
bevordering van taalbevoegdheid tydens en ná aanvanklike onderwysopleiding die kwaliteit 
van wiskunde-onderrig in Suid-Afrika beduidend verbeter.
GEVOLGTREKKING
Nie-spesialiserende IF-onderwysers is nie voldoende toegerus om taal te gebruik as ŉ hulpbron 
in wiskunde-onderrig en -leer nie. Hierdie artikel belig sommige aspekte van die Engelse 
wiskunde-register wat ŉ bron van kommer kan wees veral vir IF-leerders in die oorgang tot 
Engels-medium onderrig in die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel. Dit fokus ook op sommige 
pedagogiese strategieë wat van nut mag wees in die bestuur van hierdie oorgang van die GF 
na die IF.
 In veeltalige gemeenskappe wat ŉ TvLO gebruik wat nie die huistaal is van sowel die 
leerders of die onderwysers nie, is dit belangrik om onderwysers toe te rus met die nodige 
taalvaardighede om wiskunde-onderrig te fasiliteer. Hierdie artikel probeer nie om Engels te 
verskans tot die nadeel van ander amptelike tale in Suid-Afrika nie. Die artikel is ’n poging 
om te voorsien in die leerbehoeftes van ETtLs wat wiskunde moet bemeester binne ŉ 
onderwysstelsel wat veronderstel is om hulle in Engels te onderrig en te assesseer, soos 
voorgeskryf deur die huidige Taal in Onderwys Beleid (LiOB). 
 Die artikel bied wenke en strategieë sodat hierdie leerders, ons verwys in hierdie artikel 
na hulle as Engelse Tweedetaal Leerders (ETtLs), wel effektiewe wiskunde-onderrig kan 
ontvang wat hulle potensiaal maksimaal sal ontsluit. Selfs indien beleide verander en 
moedertaalonderrig tot sy reg kom in die totale onderwysstelsel, sal vaardigheid in Engels 
steeds ŉ voorvereiste wees vir ETtLs om toegang te hê tot die globale wêreld. In hierdie 
verband word die volgende retoriese vrae gestel:
 1. Vir hoe lank gaan ons steeds dieselfde gesprek voer oor hoe om taal as ŉ struikelblok 
in wiskunde aan te spreek?
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 2. Om die behoefte van taal as ŉ hulpbron in wiskunde-onderrig te identifiseer, is slegs 
die eerste stap – wat moet die tweede, derde en vierde stappe wees?
 3. Gegee die huidige TiOB, hoe kan taal as hulpbron in die wiskunde-klaskamer ŉ 
gladde oorgang van moedertaalonderrig (in GF) na die gebruik van Engels as TvLO 
in die IF fasiliteer?
Wolff (2006) (in Alidou, Boly, Brock-Utne, Dallio, Heugh & Wolff 2006:9), som dit die beste 
op deur te verklaar dat: 
 “Taal is nie alles in opvoeding nie, maar sonder taal is alles in opvoeding niks”, en ons 
neem die vryheid om dit as volg te ekstrapoleer: 
 Taal is nie alles in wiskundige-onderrig nie, maar sonder taal is alles in wiskunde-onderrig 
niks. 
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